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Jan-Friedrich Missfelder – notice
1 Jan-Friedrich Missfelder est maître de conférences à la faculté d’histoire de l’Université
de  Zurich.  Il  a  fait  des  études  d’histoire,  de  musicologie  et  de  sciences  politiques  à
Göttingen, Leicester (Grande Bretagne) et Berlin, où il  a soutenu une thèse en 2008 à
l’Université Humboldt. De 2013 à 2016 il a été membre du réseau de chercheurs, soutenu
par la DFG, « Hörwissen im Wandel (Savoir acoustique en transformation) ».
Ses axes de recherche principaux concernent l’anthropologie historique, l’histoire des
médias et l’acoustique. Il s’intéresse en outre à des thématiques comme l’histoire de la
Réforme, la France de l’époque moderne, les problèmes de tolérance et d’intolérance dans
la religion, l’histoire des idées et l’historiographie de l’après-guerre.
2 Jan-Friedrich  Missfelder  ist  Oberassistent  am  Historischen  Seminar  der  Universität
Zürich. Er studierte Geschichte, Musik- und Politikwissenschaft in Göttingen, Leicester
(GB) und Berlin, wo er 2008 an der Humboldt Universität promovierte. Von 2013 bis 2016
war er Mitglied des DFG-Netzwerks »Hörwissen im Wandel«.
Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Historische Anthropologie und
Mediengeschichte  des  Akustischen,  Reformationsgeschichte,  Mediengeschichte,
französische Geschichte der Frühen Neuzeit, religiöse Toleranz und Intoleranz, Geistes-
und Historiographiegeschichte der Nachkriegszeit.
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